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ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า	 t-test	 ,	 F-test	 และไคสแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า	 การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรประเภทบันเทิงคดี	 สารคดีและความรู้ทั่วไป	 จำานวน	 30	 ชื่อเรื่อง	
ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่าในจำานวนหนังสือดี	 30	 ชื่อเรื่อง	 มีชื่อเรื่องที่มีจำานวน
นิสิตเคยอ่านสูงสุด	4	รายการ	ได้แก่	ธรรมะติดปีก	แกะรอย	DNA	แกะรอยไอน์สไตน์	(1):	ชีวิต	ผลงาน	และความสำาเร็จ 
และอมตะ	ส่วนชื่อเรื่องที่นิสิตจำานวนน้อยเคยอ่าน	มี	 13	รายการ	 เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ	ชั้นปี	สาขาวิชา	และ
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 The main purpose of this research was to study the students’ reading from a recommended 
list project and compare the reading according to the following variables: gender, college 








and Amata.  The least read list had 13 titles. In comparing the students’ reading according to 
gender,	college	status,	major	field,	and	learning	achievement,	no	difference	was	found	in	each	












หรือพาบุตรหลานไปห้องสมุดประชาชน	 เป็นการสร้างนิสัยการอ่านเบื้องต้นที่มีประสิทธิผลที่สุด	 นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ 
เกดิจากกจิกรรมการอา่นดงักลา่ว	ยงัชว่ยใหเ้ดก็มพีฒันาการทางอารมณแ์ละจติใจทีด่ดีว้ย	โรงเรยีนเปน็แหลง่ตอ่ไปทีจ่ะเสรมิสรา้ง 








Recommended	 reading)	 จัดทำาขึ้นโดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ห้องสมุด	 สมาคมห้องสมุด	 สมาคมพัฒนาการอ่าน 
สำานักพิมพ์	 และองค์กรหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือ	 การอ่าน	 และการศึกษา	 โครงการหนังสือดีที่คัดสรรจัดทำาขึ้น 
ไว้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	หรือหัวข้อต่าง	ๆ	ตามความสนใจ	สำาหรับผู้มีการศึกษาระดับต่าง	ๆ	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ 
ผูอ้า่นไดม้โีอกาสเขา้ถงึหนงัสอืด	ีๆ 	จากหนงัสอืจำานวนมากมายทีผ่ลติขึน้	และไดเ้ลอืกอา่นจากรายการทีค่ดัสรรไวแ้ลว้	ซึง่ถอืเปน็ 
ความสะดวก	 เพราะหนังสือเหล่านี้มักมีให้บริการในห้องสมุด	 สถานศึกษา	 และร้านหนังสือ	 นอกจากนี้	 การอ่านหนังสือดี
ที่คัดสรรยังช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาความสามารถและรสนิยมในการอ่านขึ้นตามลำาดับ	 จนกลายเป็นนักอ่านที่ดีในที่สุด	 (Train.	
2007:	 Online)	 สำาหรับในประเทศไทย	 แม้จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านหลายประเภท	 แต่การทำาโครงการหนังสือดีที่ 













จากโครงการหนังสือดี	 ผู้วิจัยจึงสนใจโครงการ	 “100	 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	 (พ.ศ.	 2537-2548)”	 เพื่อศึกษาการอ่าน
หนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	“100	เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์	(พ.ศ.	2537-2548)”	ประเภทบันเทิงคดี	สารคดีและความรู้ 


















การอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรจำานวน	 30	 ชื่อเรื่องของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที	่3	ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรร	และ	3)	แบบสมัภาษณใ์ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพ 
 3...การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู	ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง	จากนสิติระดบัปรญิญาตรี
ในมหาวิทยาลัย	4	แห่ง	 เริ่มตั้งแต่	 14	ธันวาคม	2552	จนถึง	25	มกราคม	2553	ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำานวน 
550	ฉบับ	และ	ใช้โปรแกรม	SPSS	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยมีการคำานวณค่าร้อยละ	สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม	และการอา่นหนงัสอืดวีทิยาศาสตรท์ีค่ดัสรรของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร	
โดยภาพรวมทั้ง	 30	 ชื่อเรื่อง	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 สำาหรับประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ 
ที่คัดสรร	และใช้	t-test	แบบ	Independent		สำาหรับวิเคราะห์เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดย
ภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	ตามตัวแปรเพศ	และจำาแนกตามตัวแปรชั้นปี	สาขาวิชา	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โดยใช้	F-test	
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 จะดำาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่	 	 และใช้ 

























































































































































































 ต�ร�ง 5	 เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	จำาแนกตามเพศ










ชั้นปี ปีที่ 1 ปีที่ 1 ปีที่ 1 ปีที่ 1 F
การอ่าน	x 2.25 2.31 2.47 1.59 1.73
F(0.5;df	3,546)		=		2.62
 ต�ร�ง 7	เปรียบเทียบการอ่านหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	โดยภาพรวมทั้ง	30	ชื่อเรื่อง	จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ส�ข�วิช� วท. วส. มส. F









(ไม่เกิน 2.75) (2.76 - 3.25) (3.26 - 4.00)





	 ธรรมะติดปีก	 เป็นเรื่องที่นิสิตอ่านมากเป็นอันดับหนึ่ง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้	 คือ	 “ว.วชิรเมธี” 
เป็นนามปากกาของ	 พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 ซึ่งเป็นพระนักคิด	 นักเขียน	 นักแสดงธรรมที่ทำาให้ธรรมะเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ	




















































บนปกหลังหรือใบหุ้มปกจากหนังสือตัวอย่างที่เปิดดูได้	 	 และจากคำานำาหรือสารบัญภายในเล่ม	 เป็นต้น	 ทำาให้ชวนอ่านและ
ตัดสินใจได้ง่ายว่าต้องการอ่านหนังสือเล่มดังกล่าวหรือไม่			
 3)..ชอบนักเขียน	 เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานของนักเขียนของหนังสือดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรร	 4	 ชื่อเรื่องที่มีนิสิต




























ที่คัดสรรที่นิสิตอ่านน้อยที่สุด	 จำานวน	 13	 ชื่อเรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภทสารคดีและความรู้ทั่วไป	 8	 ชื่อเรื่อง	 คือ 


















สู่ผู้อ่าน	 เพราะถ้าหนังสือในโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 อาจทำาให้หนังสือในโครงการ 











  1)..ช่วยให้ผู้อ่านเกิดมุมมอง	 ทัศนะ	 ความคิดใหม่	 ๆ	 ต่อโลกที่กว้างขึ้น	 และส่งเสริมจินตนาการ	 อารมณ์
และความคิด	ดังที่เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์		(2545:	31-38)		ได้กล่าวว่า	จินตนาการเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญในการ 
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